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循 環 器 科
著 書
１.東海林哲郎,飯村 攻：バニリルマンデル酸
（VMA）.和田 攻,大久保昭行,矢崎義雄,大内
尉義編.臨床検査ガイド2009－2010.p.425-429,
文光堂,2009.
２.東海林哲郎,飯村 攻：ホモバニリン酸（HVA）.
和田 攻,大久保昭行,矢崎義雄,大内尉義編.臨
床検査ガイド2009－2010.p.430-433,文光堂,
2009.
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